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NA 
Semanario Taurino 
F r a n c i s c o R o y o " L A G A R T I T O " 
N el curso taocónaco en Espafta con la célebre corrida del Pilar, en la que don Gracillano P. Tabernero, mandó ocho 
I»» bravísimo», dos de ellos, lo» que correspondieron al bravo baturro "Lagartito" fneron tan adnrirablementes toreados y 
Caneados qne el soberano concedió a "Lagartlto" las dos orejas de los dos toros al maflico torero y valiente que en 
¡Midas fué elevado hasta el Pilar donde ofrendó a la Pilarica toda la gloria de su triunfo. En Lima está actualmente donde 
continúa su no interrumpida campafla de ovaciones. 
D E ^ D E M í 
L a t e m p o r a d a d e l o s b a n q u e t e s 
on este título po-
dría pasar a la 
Historia leí lapso 
de tiempo com-
prendido desde que 
terminó el último 
curso taurino has-
ta que escribimos 
estas líneas, o sea la post-temporada 
del año que expira. 
No parece sino que a la afición ac-
tual le ha invadido con carácter de 
pandemia esto del banqueteo. 
Banquete al "Ríñones" porque le 
ha salido novia, y además rica y agra-
ciada, pues sus admiradores no pueden 
dejar pasar por alto tan magno acon-
tecimiento. 
Banquete al Presidente de la "Peña 
Pollo Pera" porque le ha empezado 
a salir la muela del juicio y es preciso 
que con tal motivo, y ya que de mola-
res se trata, pongan a prueba los su-
yos los socios de la Peña susodicha. 
Banquete a un revistero por la feliz 
idea de haber bautizado a un fenó-
meno con el remoquete del "Alum-
brao incandescente"... 
Esto es ya mucho moler y demasia-
do mascar, pues toca ya en los límites 
del ridículo. 
Así se explica que en Bilbao hayan 
celebrado un banquete en honor del 
"torero desconocido". 
A este paso, van a creer los detrac-
tores de la fiesta que los aficionados 
solamente comemos en el invierno y 
que el resto del año imitamos a Pa-
pus, el famoso ayunador. 
/Hora es ya de poner freno a ese 
desmedido afán de banquetear a todo 
bicho viviente aprovechando el motivo 
mas fútil. 
Obrando con cordura—y a tal co-
sa equivaldría la restricción de esos 
homenajes gástronómicos—, evitare-
mos que se descompongan numerosos 
estómagos y no habrá lugar a que mu-
chos que asisten a tales actos demues-
tren su falta de educación, pues la 
verdad es que concurren a los mismos 
no pocos sujetos que no conocen la 
urbanidad ni por el forro. 
Y aun se evitará otra cosa más : 
La necedad que en forma de verbó-
rrea inaguantable preside en los ban-
quetes esos. 
Hay individuos que solo saben abrir 
la boca para tirarle un bocado a la 
merluza o hincar el diente a un pa-
necillo y tienen la avilantez de sen-
tirse oradores. 
Esto es francamente inaguantable. 
Por esto más que por otra cosa nos 
molestan los banquetes al uso. 
Hasta transigiríamos con ellos, no 
obstante la ridiculez que la mayor 
parte de las veces motiva su'organi-
zación, sabiendo de antemano que no 
iban a pronunciarse discursos. 
Y los llamamos así por darles algún 
nombre, pues muchos de los que los 
pronuncian no saben discurrir, pasan 
un rato horrible para expeler sus ton-
terías y hacen sufrir a los pacientes 
comensales que se ven obligados a 
escucharles. 
Para acabar con esta plaga de pseu-
do-oradóres, para hacerlos desapare-
cer, nada sería más eficaz que una 
multa, tanto más crecida cuanto ma-
yor fuera la cantidad de tonterías 
que pronunciaran. 
No más banquetes, ¡por Dios! 
Y sí, fatalmente, hemos de tran-
sigir con ellos, que sean sin discursos, 
porque con estos no hay digestión po-
sible. 
T o r o s y t o r e r o s en 1 9 2 7 
Y A ESTA E N PRENSA Y M U Y 
P R O X I M O A V E R L A L U Z L A 
T A N I N T E R E S A N T E Y DOCU-
M E N T A D A OBRA "TOROS Y 
TOREROS E N 1927"; R E S U M E N 
A N A L I T I C O DE L A T E M P O R A -
D A F I N I D A ; OBRA M A G I S -
T R A L D E B I D A COMO TODOS 
LOS A Ñ O S A L A S B I E N COR-
T A D A S P L U M A S D E NUES-
TROS A M I G O S Y COLABORA-
DORES " U N O A L SESGO" Y 
" D O N V E N T U R A " . 
I A F I C I O N A D O S ! A PREPA-
RARSE, "TOROS Y TOREROS 
E N 1927", ES E L MEJOR REGA-
L O D E REYES P A R A LOS T A U -
ROFILOS. 
¿ LA F I E S T A BRAVA 
L o s T a u r ó d r o m o s e n F r a n c i 
L A P L A Z A DE TOROS DE BURDEOS 
ace ya muy cerca 
de 50 años que se 
celebran, sino co-
rridas formales al 
menos espectácu-
los taurinos en 
Burdeos. 
Las primeras 
arenas edificadas lo fueron, en efec-
to, en nuestra villa, hacia el año 1878 
ó 79, en el arrabal de Cauderán, y 
en el mismo sitio donde está ahora 
nuestro "Parque burdalés". 
Eran de; madera y explotadas por 
sus propietarios, los señores Castán y 
Carde, que dieron, sobre todo, corri-
das landesas con los mejores "écar-
teurs" y vacas de las Laudas. 
También allí se celebraron algunas 
funciones a la española, lidiándose ga-
nado salamanquino, sin picadores ni 
suerte de matar,—ambas prohibidas 
por aquel entonces,—y figurando va-
rias veces como jefe de cuadrilla el 
espada Valdemoro, quien organizaba 
tales espectáculos actuando también de 
empresario asociado con los propieta-
rios del circo. 
Pero un día de toros, parte de la 
plaza se vino a bajo, habiendo que 
registrar en la catástrofe alguna que 
otra muerte y no pocos heridos de 
consideración. 
Por orden superior vino la orden 
de acabar de tirar el edificio y así se 
Hizo. 
* * * 
Se construyó otro, también de ma-
dera, en 1885 ó 86 en otro barrio cu-
yo nombre vino a ser el con que se 
conoció la nueva plaza: arenas de 
Saint Genes. 
Allí no se dieron más que corridas 
landesas, y la mayoría de ellas con la 
ladr i l l a y el ganado del señor Degos. 
de cuya propiedad fueros las famosas 
vacas: Marica y Pasiega que han de-
jado nombre en los anales del toreo 
landés. 
• * * 
Derribada ésta también, los señores 
Rodríguez y Campión, entusiastas afi-
cionados y muy conocedores del asun-
to, decidieron levantar una plaza de 
madera, muy bonita, en Cauderán, a 
unos 50 metros del fielato de la ciu-
dad y en el camino denominado de la 
Jalle. 
Se puede decir que desde entonces 
empezó a desarrollarse verdaderamente 
la afición en Burdeos, celebrándose 
casi todos los domingos de verano, es-
pectáculos interesantes y variados. 
Allí recordamos haber visto las me-
jores cuadrillas landesas, y, con toros 
franceses de la Camarga, los torea-
dores "provenzales" Elias y Pouly I , 
(este último, abuelo de Pedro Pou-
l y I I I , (nuestro actual matador de 
toros nacional, de quien por cierto, 
acaban de decirme unos amigos mar-
selleses, que sigue preparándose más 
que nunca para reanudar y qué sor-
prenderá a la afición española cuando 
empiece otra vez a torear, curado to-
talmente de la gravísima enfermedad 
que le alejó de los ruedos). 
De los toreros españoles aplaudidos 
en aquella placita se puede recordar a 
Florencio González y al " Relojerín", 
que vinieron dos o tres temporadas 
seguidas, y a Paco Frascuelo, una 
vez, con quien vimos aquí a los pri-
meros picadores, pero sin que picaran 
a los toros con puyas, cosa prohibida. 
Los bichos que se lidiaban, eran 
casi siempre en aquellas corridas de 
Pancorvo (Castilla la Vieja), y tres 
de la corrida apuntada más arriba con 
Paco Frascuelo, nombrados: Casca-
bel, Pisaflores y Golondrino, sirvieron 
varios años en las corridas landesas, 
para quiebros, haciéndose famosísimos 
por su inacabable acometividad. 
Poco más tarde, vino el novillero 
madrileño Oruga, quien estoqueó en 
Burdeos el primer cornúpeto. Fué un 
éxito y repitió a los ocho días, anun-
ciado para matar uno y estoqueando 
tres. 
Precsentóse el mismo año el novi-
llero catalán Canario, con picadores 
(siempre sin puya y que señalaban con 
el regatón de la vara). El diestro pin-
chó mucho con la espada y no gustó. 
* * • 
Desapareció la placita por vetusta 
y se buscó otro terreno en sus cerca-
nías, aprovechándose el que había sido 
poco antes del famoso circo ecuestre 
Nova, lujosamente edificado y que se 
quemó. 
Levantaron pronto allí, en 1894 pero 
de más importancia que las preceden-
tes, pues crecía la afición y se con-
taba con la autorización del alcalde 
de la comuna de Cauderán para cele-
brar corridas formales, lo que no hu-
biera permitido el ayuntamiento del 
mismo Burdeos. 
En las nuevas arenas, que se co-
nocieron por las de la calle Tanaffier, 
cabían 6 ó 7.000 personas después de 
dos ensanches que decidió el señor 
Rodríguez, en vista del público que 
acudía al anuncio de cada corrida for-
mal. 
Y fué en este circo donde, a más 
de numerosísimas corridas landesas y 
otras "provenzales", empezaron Jas 
verdaderas novilladas y corridas for-
males—con los mejores elementos de 
la torería española: "Fini to". (Carlos 
Guasch), Félix Velasco, "Murcia", 
"Quinito". Antonio Moreno (Lagar-
LA F I E S T A BRAVA 3 
t i j i l lo), Félix Robert, Miguel Baez 
(Li t r i ) , ^Minuto", "Bonarillo", etc. 
E l año de competencia 1899 (ya se 
dirá por qué lo fué de competencia) 
tuvimos tonterías de carteles con Maz-
zantini y "Pepete" (el que murió el 
el mismo año en Fitero), "Algabeño" 
y "Guerrerito", "Bombita chico" (Ri-
cardo) y Antonio Montes, "Machaqui-
to", "Lagartijo chico" (novilleros) y 
"Reverte" con Veraguas. ¡Casi nada! 
En otra función, con "Guerrita" y 
"Conejito", el picador "Zur i to" ma-
tó de un puyazo a un toro de Zal-
duendo, lo que originó un escándalo 
más que regular, 
* * • 
La competencia arriba apuntada, 
fué porque el matador francés -Félix 
Robert había hecho edificar al princi-
pio del mismo año 1899, otra plaza de 
madera, pero muy bonita y dotada de 
todas las comodidades, en el centro 
mismo de Burdeos, en la calle de la 
Benatte, entablando así la lucha con 
el señor Rodríguez. 
E l público aficionado fué el único 
que ganó a la competencia, pues la 
inauguración se hizo el jueves de la 
ascensión de aquel año. nada más que 
con 6 hermosos toros, finísimos y bra-
vos de Ibarra para Fuentes y "Re-
verte". Siguió otra corrida con " M i -
nuto" y "Dominguín", toros de Cá-
mara (hoy de Guadalest). 
Pero la lucha no podía durar. Dos 
plazas para Burdeos, era demasiado. 
Más ducho en el asunto, el señor Ro-
dríguez venció y se quedó, poco des-
pués, con los dos circos; derribó el de 
Cauderán y siguió explotando el de 
Burdeos. 
Años después lo cedió a otra em-
presa, cambiando la plaza de propie-
tarios varias veces, hasta que entró 
socio de la empresa explotadora el 
señor Emilio Lestrade, quien seguía 
de director de la misma, con éxito, al 
estallar la conflagración europea de 
1914. 
Viejo ya el circo por ser de madera, 
tuvieron que derribarle al final de las 
hostilidades, por vetusto. 
Y fué entonces cuando vino para la 
afición burdalésa lo inesperado: 
A l tiempo que una empresa de muy 
poca vista pensaba explotar con be-
neficio, (v fué todo lo contrario) una 
placita de 2.000 entradas, con pista 
cuadrada y programas de 17.° orden, 
creyéndole que al cabo de 6 años sin 
ver toros iba la írente a disputarse los 
boletos, el señor Lataste se aferró más 
que nunca al proyecto que tenía desde 
mucho años ya. y que era de dotar a 
Burdeos con una gran plaza de ce-
mento. 
Supo interesar al fin. a su idea 
otros interesantes entusiastas aficiona-
dos y particularmente al riquísimo 
ganadero landés señor Barreré. Y con-
tra todos los pronósticos, y cuando los 
precios de construcción habían subido, 
empezaron al final del año 1920 los 
trabajos de edificación del bonitísimo 
circo actual, cuya inauguración pudo 
verificarse, como era proyeectado, el 
8 de Mayo de 1921, con Luis Freg y 
"Saleri 11", quienes estoquearon 6 bi-
chos de D. Gracialiano Pérez Taber-
nero, 
Como dato para la historia se puede 
consignar que el toro que abrió plaza, 
jabonero, bien armado, chico y con 
tipo de novillo, resultó manso perdido 
y tuvo que ser fogueado. 
La plaza situada en la comuna del 
Bonocat, es espaciosa, con entradas 
sobre las calles, rodeada de árboles y 
a unos 300 metros del fielato donde 
llegan cuatro vías del tranvía. 
Els capaz para 11.000 espectadores, 
con grada en la parte de sombra y 
dotada de todos los adelantos moder-
nos para el público. Consta además de 
4 corrales, 8 chiqueros, fcuadra de 
caballos, desolladero, enfermería con 
varias camas, y casa del conserje. El 
ruedo mide 42 metros de diámetro con 
un callejón de 1,50, 
El aspecto interior del circo es bo-
nito y quizás el más alegre de todas 
las plazas francesas. 
Todos los años se celebran, bajo la 
dirección del señor Lataste, alma del 
asunto pitonudo en ésta hace años, es-
pectáculos de varias índoles, como son 
corridas landesas, provenzales. charlo-
Al gran artista 
del torco 
V I C E N T E 
BARRERA 
tadas, novilladas económicas, otras con 
picadores y corridas formales. 
Los mejores elementos contemporá-
neos de ganadería y de torería han ve-
nido casi todos en nuestra plaza, que 
ha sido indudablemente la de mayores 
triunfos de "Facultades" y "Nacio-
nal 11". 
La corrida más brava lidiada en 
el nuevo circo fué la de Netto Rebello 
del 2 de Julio de 1922, floja de tipo 
y terciada, pero estupenda de bravura 
y nobleza, j Un asombro! 
Cogidas, hubo ya varias desgracia-
damente, siendo la más tremenda la 
que sufrió el espada Emilio Méndez 
al trastear el quinto de D, Manuel 
Aleas, el 6 de Mayo de 1923. 
La última corrida formal, fué la 
del 14 de Julio de 1927, con Juan 
Belmonte, "Armil l i ta" . Belmonte I I I 
y ganado de Vicente Martínez, y al 
beneficio de la prensa local. 
Los propósitos del señor Lataste 
fueron siempre de poner a su plaza i 
un techo de cristal y móvil, para cu-i 
brir el circo completamente en poquí-1 
simos minutos, en caso de lluvia yj 
poder también, así, celebrar corridas 
todo el año. sin temor del frío. 
Y como esta es otra de las ideas del 
señor Lataste,—que siempre que se 
propuso algo, lo logró—nosotros cono-
ciendo su voluntad y su tenacidad, o 
nos equivocamos mucho, o creemos que 
Burdeos tendrá ants de muchos años.i 




Tu genio a sombra del vergel nacido 
Con que del Turia la ciudad se ufana. 
De su genio la gama soberana 
Plasmar, Barrera, para t i has sabido. 
De sus puestas de sol el colorido, 
De sus típicas fallas la Jarana. 
De sus mujeres ta beldad huérfana 
Y de sus tracas el alegre ruido. 
Policromas facetas, gran torero, 
Que dejarte irradiando que en herenctítl 
Te legó eP genio del genial Granero;, 
Fulguran con sin par magnif icencia ^ 
En tus lances de estilo pinturero, 
Por záfiros del cielo de Valencia. 
B. CALVO AGUADO 
Barcelona. 4 Diciembre de 1927. 
4 TIA F I F S T A B R A V A 
Carlos Sussoní 
Cuadro estadístico de las corridas toreadas durante l a 












































































Marqués Santa María 
Concha y Sierra 




























DIESTROS CON QUIENES ACTUÓ 
Enrique Torres y Barrera. 
Gitanillo de Triana y R. Corpas 
Tomás Giménez y Gil Tovar 
Iglesias y Justo Mendoza 
Mérida y Barbará 
Félix Merino y Gitanillo de Triana 
Gitanillo de Triana y Fortuna Chico 
Delmonte y Carratalá 
Carratalá y Barrera 
Barrera y Palmeflo 
Palmeño y Turquella 
Joseíto de Málaga y E . Torres 
Fortuna Chico y Gitanillo de Triana 
Pérez Soto y Espontáneo 
Gitanillo de Triana y Carratalá 
Gitanillo de Triana e 1. Alvarez 
Saleri III 
Pérez Soto y José Serrano 
E . Torrea y Palmefio 
Carratalá 
J. Iglesias 
Iglesias y Perlada 
Carratalá y Perlada 
José Serrano 
Joseíto de Málaga y Carratalá 
Pérez Soto 
Cantimplas 
Joseíto de Málaga y Pérez Soto 
Carratalá y Pérez Soto Sfete* 
M. Lalanda y Barrera, suspendida por lluvia 
Recibe la alternativa de manos de Saleri U 
L A FIESTA B R A V A 5 
C H A T O S S I N T A P A S 
Cuando observes que un torero 
sube la cuesta despacio, 
verás que. antes de llegar 
lo ha matado ya el cansando. 
pidiendo que no te olviden; 
pídeselo a Santa Rita, 
abogada de imposibles. 
EL NOI DE LES ESTISOU» 
La pena que. sufre el Menflis 
no se parece a ninguna, 
pues es mulo sin tener 
a quien echarle la culpa. 
No sé por qué ríes 
no sé por qué cantas 
si solo oyes avisos y broncas 
en todas las plazas. 
ESTRENO D E " P A N Y TOROS" 
Audaz fué a la alternativa, 
mar adentro se metió, 
tiró los remos al agua 
y al poco rato se hundió. 
No vengas con tanto orgullo; 
no vengas con esos cuentos; 
cuando te arrimes al toro 
será posible que hablemos. 
Diciembre 
22 
Perdida en el desierto 
la errante caravana, 
con vacilante paso 
recorre las arenas abrasadas; 
igualmente caminan 
muriendo en la esperanza 
los muchos robaperas 
que no logran pescar una contrata. 
E l vino que no es buen vino 
hace perder la cabeza, 
y el torero que no es bueno 
pierde pronto la vergüenza. 
Andas tras los empresarios 
En esta fecha se 
estrenó en el antiguo 
teatro de la Zarzue-
la de Madrid su po-
pularísima zarzuela 
en tres actos, t i -
tulada "Pan y To-
ros", letra tíe don 
Francisco Asen jo Barbieri, cuya ac-
ción se desarrolla en los días del 
reinado de Carlos I V , en la última 
década del siglo X V I I Í , cuando ardía 
la guerra entre España y Francia, ori-
ginada por haber desoído esta, mejor 
dicho, la Convención, las proposiones 
nuestras encaminadas a salvar la vida 
de Luis X V I . 
Según el autor de la letra de la zar-
zuela, España, en aquellos amargos 
días que la suerte era adversa para 
nuestras armas, se divertía como si 
viviera en el mejor de los mundos, 
Romero, Costillares, Pepe-Hillo, que 
eran los ídolos del pueblo, embargaban 
la atención de éste; la aristocracia so-
lamente se ocupaba en organizar sa-
raos ; la guerra iba mal, pero en Ma-
drid lo pasaban muy bien había pan 
no faltaban toros... ¿Qué importab 
que la nación se agitara ante los gra 
ves problemas planteados, y prind 
pálmente ante aquel de la guerra, qu 
tantas calamidades ocasionaba? 
En estos sucesos y en una conspira-
ción tramada con tal motivo, en la qu 
interviene Jovellanos, el pintor GOJJ 
y otros personajes; está basada la zar-
zuela. 
La censura se metió con ella antes 
de ser estrenada, pues un cronista di 
la época, don Nemesio Fernánda 
Cuesta, decía en " E l Museo Univer 
sal": se nos ha dicho que la zarzuela 
"Pan y Toros", de nuestro amigo P¡ 
cón ha salido bastante mutilada de la 
censura y tal, que no la conoce el padre 
que la engendró... 
Entre los personajes de la zarzuá 
figuran los citados diestros Romera, 
Costillares y Pepe-Hillo, quienes des-
filan al final del primer acto aconf-
ñados de otros toreros y gente i 
pueblo, cantando el famoso pasodobit 
conocido por el título de la zarzuá 
Ecos valencianos 
BANQUETE A L DIRECTOR DE "Ú 
GARROCHA" 
En Valencia, se celebró el día 11 del co 
rriente un banquete homenaje al popull 
director del semanario taurino "La Gard 
cha" D. Rafael Alemany y Quero. El arf 
al que asistieron todos los elementos tí 
rinos más significados de la región vafc: 
ciana, fué organizado por el " Club \ \ 
riño Martínez" y el "Sanatorio de Toreí 
valencianos" como prueba de reconocimieí 
pro sus campañas periodísticas en favor * 
la instauración del citado Sanatorio. 
Agradecemos la invitación que oportm» 
mente se nos remitió y saben tanto los I 
ganizadores como el compañero homenajf 
do que de corazón nos adherimos al a* 
como a todos los que se organicen pí1 
ensalzar nuestra hermosa fiesta o estiniiilí 
a los componentes de la misma. 
J U A N I T O V A L E N C I A N O 
Entre las becerradas que se piensan 
ganizar en Badajoz , uno de los que tonu1^  
parte en ellas será el gran becerrista Jua"1' 
to Valenciano. 
A ver si es verdad. 
A . I V C M 1 3 2C B E ^ I L T O 
L a c a s a d e l o s m o n e d e r o s , p e t a c a s , c a r t e r a s , c i n t n r o n e s 
y a r t í c u l o s p a r a v i a j e . F a b r i c a c i ó n p r o p i a 
PELAYO, 5 TELEFONO 2035 A 
6 L A F I E S T A B R A V A 
R c t r t o s 
ué Antono Pinto uno 
de los picadores de 
mayor prestigio entre 
los que figuran en 
aquella época en que 
brillaban los hermanos 
Puerto, Juan Gallardo, el "Coriano", 
"Poquito pan", "Charpa", José T r i -
go, Bruno Azaña, los Calderones, y 
tantos otros que en el toreo a caballo 
ganaron un puesto en la historia tau-
romáquica. 
Nacido en Utrera, fué, por lo tan-
to, paisano de "Curro Guillén", de 
quien puede decirse no heredó ni el 
amor propio ni la actividad en la 
brega, ya que la característica de An-
tonio Pinto fué la mandanga. 
Fué un gran jinete y su fuerza 
hercúlea le permitía castigar a los 
toros hasta dejarlos hechos unas ba-
bosas. Pero cuando nuestro hombre se 
sentía tumbón—y se sentía a menu-
do—había que tirar de él para que 
fuese al toro. 
Estuvo muchos años a las órdenes 
del "Tato", y cuando éste tuvo el per-
cance que lo quitó del toreo, pasó 
al servicio del "Gordito", que sentía 
por Pinto una gran predilección. 
Hombre de un temperamento per-
fectamente primitivo y de una cul-
tura negativa, tenía cada "salidica" 
que tumbaba. Innumerables y muy 
populares son éstas, que retratan al 
buen Antonio Pinto como un perfec-
to bárbaro. 
Había ido a Valladolid a torear a 
las órdenes de Antonio Carmona una 
A N T O N I O P I N T O 
corrida de toros a principios de tem-
porada. La tarde, fresquita, hacía es-
tar a los espectadores arrebujados en 
sus capas y las cuadrillas andaban de 
aquí para allá para no entumecerse. 
Antonio Pinto saludó en su barre-
ra a un notable aficionado, y como és-
te le preguntara si tenía frío, respon-
dió rápidamente nuestro hombre: 
—¡Rigular, rigular! Voy a ver si 
v i e j o s 
doy tres o cuatro porrazos para en-
trar en calor. 
Y como lo anunció, a los dos minu-
tos Antonio Pinto, echaba fuego por 
la boca. 
Debió de quedar bien satisfecho de 
la reacción, por cuanto más tarde ha-
bía que azuzarle para que tirase el 
palo en los toros restantes. 
Y tanto se hizo de rogar, que el 
público dióse cuenta de su pasividad 
y empezó a tirarle objetos más o me-
nos contundentes. 
La bronca llegó a ser fenomenal, y 
un salvaje llevó su indignación hasta 
arrojarle con gran violencia una bo-
tella, que se hizo añicos en la testa 
del picador remolón. 
Recibió impasible el golpe Antonio 
Pinto, y al pasar por la barrera vol-
vió a preguntarle el aficionado de 
antes: 
—Antonio: ¿te ha lastimado el 
golpe ? 
Y Pinto, quitando importancia a la 
cosa, añadió: 
—No me ha hecho nada, don V i -
cente. ¡ No ve usted que la botella era 
de cristal! 
Convengamos en que Antonio Pin-
to era de los que clavaban las escar-
pias con la cabeza, y no temamos in-
currir en injusticia, si después de 
rendirle la admiración que su buen 
arte picando toros se merece, afirma-
mos rotundamente que Antonio Pinto 
era bastante bruto. 
O que lo parecía, cuando menos. 
EL LICENCIADO TORRALBA 
fu6.c|ern 
W rio A 
PAGINAS DE D I E T A R I O 
Barcelona 14 de Diciembre de 1879. 
sta tarde he estado 
en la plaza presen-
ciando una becerrada 
organizada por los 
militares de la guar-
nición de Barcelona 
los obreros sin tra-de a beneficio 
bajo. 
Más que la función han entretenido 
a parte del público los comentarios so-
bre el resultado de la corrida del pas-
addo domingo día . 
E l caso es raro. Si se repitiera con 
alguna frecuencia no habría toros ni 
toreros. 
Casi puede decirse que nadie ha 
cobrado. 
¿Dónde está la Empresa? No se la 
encuentra por ninguna parte. 
¿ Quiénes eran los empresarios ? Na-
die lo sabe. 
La plaza no tenía arrendatario. La 
empresa Barnés que ha explotado este 
año la plaza ha dejado el negocio, al 
terminar la temporada. Llegaron a 
Barcelona unos sujetos muy bien tra-
jeados, mejor alhajados en apariencia 
y sin solvencia alguna. Se instalaron 
en uno de los mejores Hoteles, inspi-
rando la mayor confianza y poniendo 
en juego toda clase de manejos to-
maron la plaza por su cuenta, contra-
taron los servicios, hicieron venir una 
corrida del Marqués de Carriquiri y 
ajustaron a Angel Fernández (Valde-
moro) y Felipe García. 
El cartel y la temperatura retraje-
ron al público. 
Presencié la corrida y comprendí 
a juzgar por la entrada que las pér-
didas serían de importancia. 
Los empresarios desaparecieron. 
"Valdemoro", Felipe García y sus cua-
drillas de picadores y banderilleros re-
gresaron a Madrid sin percibir un 
céntimo y costeándose los gastos de 
viaje y estancia. 
¿ Qué se proponían los aludidos em-
presarios ? 
Sin duda pagar con los ingresos 
y de no haberles levantar el vuelo. 
Y así lo hicieron. 
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Manuel del P o z o í A Y I T O " 
"El Innovador44 el gran estilista del toreo, Manuel del Pozo, en Méjico, donde su emocionante ¿orear ha demostrado a la afición de la capital 
de la república mejicana que la plástica y la emoción en el arte de torear son patiimonio de eseiartista que manda y para a los toros de una 
forma insospechable, por eso se le ha puesto el remoquete de " E l Innovador". Estos grandes ipmo el que aquí reproducimos, son admirables 
cuadros dignos de figurar en los museos y firmados por los mejores pintores del arte pictóridsolo se pueden recoger a los grandes toreros, 
a los sublimados por esta gracia pura y delicada de la línea que en grado sumo posee Manuel"Rayito". En América, donde fué contratado 
ventajosamente apenas concluida la temporada española ^está dando grandes cursos de toretie estilista poco común, de torero excepcional. 
•-
V 
L A BISOÑA DE CARACAS CUMPLE 
SU SEXTO A N I V E R S A R I O 
Con el número publicado en 6 de No-
viembre, en Caracas (Venezuela) la popular 
y prestigiosa revista taurina La Bisoña 
cumple su sexto aniversario. 
Con tal motivo han sido varios los tau-
rófilos de aquende y allende los mares que 
han felicitado a aquella redacción y muy 
especialmente a su director el culto escri-
tor y excelente aficionado que se firma E l 
Tío Diego; nuestra FIESTA BRAVA, no quie-
técnica del toreo, que no es la de ahora, 
nos separan materialmente, manda un fuer-
te abrazo de compañerismo a los nobles 
adalides de la fiesta más emocionante más 
viril y más vistosa que se conoce, haciendo 
votos porque estos seis años se prolonguen 
a sesenta, ¡ y nosotros que lo veamos! 
EL "CLUB PEDRUCHO" DE V I C H 
En Vich, la clásica población de las lon-
ganizas y de los célebres filósofos poetas, 
se ha fundado una peña taurina cuyo pre-
sidente honorario es el popular y valiente 
diestro vasco catalán Pedro Basauri "Pe-
drucho". 
Integran la junta directiva de la naciente 
entidad taurina los señores siguientes: 
Presidente, D. Jesús Miró; Vicepresidente, 
Ramón Codinach; secretario, D. José Pa-
lomas; cajero, D. Segundo Prat; contador, 
D. Ramón Caralt; vocales, D. Antonio 
Franch, y D. José Bosch. Los indicados 
componentes de !a junta están organizan-
do un acto para el que hacen gestiones acer-
ca "Pedrucho" para que presida la fiesta. 
Felicitamos a los entusiastas vicenses 
ya que al fundar la "Peña Pedrucho" de-
muestran cuanto se interesan por todo cuan, 
to se refiere a nuestrar brava fiesta. 
C I V I L AGRADECIDO 
El notable banderillero, Emilio Barrio-
canal "Civ i l " , que tanto se distinguió en la 
becerrada de 27 del mes pasado, ha salido 
ya de casa curado del puntazo que el torete 
le infirió al pasarlo magistralmente de mu-
leta. 
" C i v i l " nos encarga muy encarecidamen-
te, demos las gracias a todos los elementos 
que se han interesado por su estado; va-
liéndose de LA FIESTA BRAVA, pues por ser 
el periódico taurino de mayor circulación 
es el único medio de que puede valerse en 
la imposibilidad de hacerlo personal y di-
rectamente a cuantos aficionados de toda 
España, le manifestaron sus simpatías. 
PEPITO IGLESIAS 
Pepito Iglesias, el artístico y valiente no-
villero madrileño, uno de los que la afi-
ción tiene ya marcado como de los ungidos, 
ha empezado a recibir proposiciones de los 
más importantes empresarios. 
Su padre D. Antonio, que este año le ad-
ministra tiene ya en firme entre otras, 22 
y 29 de Abril en Sevilla o sea las novilladas 
de feria, otras en Madrid, donde tuvo un 
resonante éxito en su última actuación y 
Valencia, Zaragoza, Bilbao, etc. 
José Iglesias el torero fino, valiente y 
enterado, repetimos, ha de ser de los con-
sagrados en la próxima temporada. 
M i WTI(' 
m 
G I T A N I L L O V U E L V E A LA BREGA 
El notable y valentísimo diestro arago-
nés Braulio Lausin "Gitanillo", completa-
mente repuesto de la última y gravísima 
cogida que sufrió en la Plaza de Madrid, 
y habiendo quedado útil para la profesión, 
gracias a los extremos cuidados facultati-
vos y a su robusta naturaleza, vuelve a pre. 
parar su nueva campaña taurina, habiendo 
conferido poderes al distinguido aficionado 
D. Enrique Lapoulide, Travesía de Belén 
3 pral., al que hay que dirigirse para todo 
cuanto se refiera a la actuación en los rue-
dos del llamado " E l León de Riela". 
DE T I E N T A S o 
Días pasados se celebró en Siles (Jaén) 
la tienta de la ganadería del Sr. López 
Quijano. Se tentaron 52 vacas las que die-
ron excelente resultado mostrando gran co-
dicia y bravura. Las faenas estuvieron a 
cargo del picador Andrés Garrido "Gordo" 
y de los excelentes novilleros Miguel Ko-
dríguéz "Espontáneo" y Antonio Pérez So-
to los que torearon varias vacas de forma 
magistral. A petición del susodicho ganade-
ro mató raa el novillero Pérez Soto el que 
después de una brillantísima faena terminó 
Pubticadones de la 
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de un gran volapié por lo que fué felicita-
do por los numerosos concurrentes a la 
fiesta. 
También en el sitio denominado el Pío se 
efectuó otra tienta de las reses del gana-
dero D. José Ruíz. De las 43 vacas tenta-
das sobresalieron 15 de ellas que demostra-
ron excelente bravura y gran codicia no 
desmintiendo la casta de Veragua de que 
proceden. También esta como la anterior 
estuvo a cargo de los novilleros "Espon-
táneo" y Pérez Soto que auxiliaron al pi-
cador Gordo estando todos incansables y de-
mstrando estar sumamente enterados de es-
tos menesteres. 
L A I N V E R N A D A DE JOSE PASTOR 
El notable novillero José Pastor, no des-
perdicia el invierno; se ha pasado una tem-
porada en tierras de Salamanca, habiendo 
hecho en la dehesa Villarillo en el pueblo 
de Bañares, la tienta de más de cien be-
cerros y becerras, invitado expresamente 
para ello por el prestigioso ganadero A l i -
pio Pérez Tabernero; matando al final de 
las faenas de tienta, una vaca con su pecu-
liar estilo de gran torero. 
Así mismo y en compañía del diestro 
Villalta, ha estado invitado en la finca del 
ganadero Vicente Muriel donde se ha en-
trenado toreando vacas del citado criador 
de reses bravas. 
El día de Navidad, torea en Murcia con 
el artista sevillano Paco Perlacia, reses 
de José García Aleas. Y para el 15 de ene-
ro estará en Andará (Alicante) donde to-
mará parte en un festival a beneficio del 
Asilo de tuberculosos y en el que tomarán 
parte además los espadas "Gitanillo de Ri-
ela", Félix Rodríguez y Vicente Barrera, 
matándose cuatro novillos de Muriel. 
Como se ve Pepe Pastor, no se duerme 
en los laureles y se entrena por todo lo alto, 
para en la próxima temporada estar en con-
diciones de ocupar el puesto que por su 
valor y arte se merece. 
DOS" SEMENTALES PARA L A GA-
N A D E R I A DEL SEÑOR M A R Z A L 
Ya han llegado a la finca "La Sesera", 
los dos sementales que el escrupuloso ga-
nadero D. José Marzal ha adquirido a don 
Felipe Pablo Romero. 
Son dos preciosos ejemplares que han lla-
mado la atención de cuantos aficionados han 
podido verlos. 
CARRATALA Y LACRUZ REGRESAN 
DE CARACAS 
I 
Según noticias de Caracas, los diestros 
"Carratalá" y "Lacruz", en pleno éxito 
por los triunfos en oquella plaza obtenidos 
han tenido que dejar el país, por haber con-
traído unas impertinentes fiebres, enferme-
dad muy molesta y sumamente corriente 
en aquellas tierras. 
La afición caraqueña en peso salió a des-
pedir a los dos artistas valencianos lamen-
tando el percance que les priva de seguir 
la brillante campaña con tantos lauros em-
pezada. 
APODERAMIENTO 
Los valientes motadores de novillos, el 
cartagenero Juan Domingo y el linarense 
Miguel Trujillo "Riverito" han nombrado 
su apoderado en Madrid al competente afi-
cionado D. Enrique Várela "Tranquillo" 
que vive en calle Nueva Andrés Tamayo 
núm. 3, principal, en la corte. 
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DESDE M A D R I D 
MOSAICO T A U R I N O 
Una flor humilde—Caracteriza a este 
pequeño mundo aparte, conocido por el nom-
bre de "Afición"—la afición por autono-
masia, es la afición a los toros,—redimién-
dola y compensando vicios, taras y pe-
queñas ruindades que tienen en él asimismo 
fuerte arraigo, una cualidad de alto pres-
tigio espiritual: el recuerdo. En el mun-
dillo taurino no se incurre jamás en ese 
frío y desolador pecado que se llama olvi-
do. El huerto de la afición está siempre flo-
rido de románticos "no'me olvides", flor 
que se da raramente en los demás huertos 
humanos. 
"No me olvides", siempre renovados, me-
jor que siempre-vivas. La siempreviva por su 
misma condición inmarchitable, pierde todo 
mérito. Una tumba en que amarilleen las 
siemprevivas, no nos revela la existencia de 
un afecto inextinto. ¡A saber cuándo de-
positó sobre la lápida esas flores la mano 
huérfana, la mano trémula del sér querido! 
¿Ayer? ¿Un año ha? La flor perdura ahí, 
reseca, provecta siempre (como esas ado-
lescencias tristes que son decrepitudes pre-
maturas casi desde el nacer) pero ¡ quién sa-
be si el corazón de quien la puso sobre el 
mármol no habrá dudado ya!... Flor de hi-
pocresía, la siemprreviva. Amarilla y sin lo-
zanía, como la envidia, que apergamina el 
alma y el rostro de los empedernidos de se-
quedad espiritual. 
Siemprevivas, no. " No me olvides": esa 
es la flor que al adornar un nicho, expande 
doble aroma: el perfume de sus pétalos y 
el suavísimo perfume del recuerdo, que re-
naeva sus flores cada día, proclamando la 
perdurabilidad de un cariño. 
Nace esta flor, decía, en el huerto tauri-
no, donde no se sabe olvidar a los muertos. 
¿En qué otro sector de la sociedad se cul-
tiva? 
Es tal este culto al recuerdo de los que 
desaparecieron de la vida—o sólo de la 
profesión,—que se llega en el mundo tau-
rino, incluso a la reiteración casi monótona 
del " in memoriam". 
Repasad las colecciones de la prensa tau-
rina. No son sólo los grandes astros del 
toreo, las grandes figuras de la crítica, quie-
nes dan de continuo a la pluma materiales 
para las efemérides. La prensa taurina, fiel 
reflejo o cuidadosa guía de la afición, de-
dica en sus columnas preferente y constan-
te lugar al culto de los que fueron: gran-
des o chicos. ¿Se concibe un periódico tau-
rino sin sus secciones retropectivas ? El 
aficionado no desconoce a aquellos toreros, 
a aquellos escritores taurinos que vivieron 
en épocas pasadas: tiene cabal noción de 
la personalidad de todos los que fueron, 
por modestamente que desenvolvieran en 
el toreo y en la afición sus actividades. 
No hablemos de los dioses mayores, de 
las figuras legendarias. El rescoldo de su 
Hombradía se mantiene vivo, gracias a esta 
reiterativa, solicitud del culto del recuerdo, 
que profesamos los aficionados. ¿Cuántos 
cientos de veces habemos leído la efemé-
rides de la muerte del Espartero...? 
Ha muerto Angel Caamaño. A compás 
de las paletadas de tierra, han llovido sobre 
su cadáver las flores en coronas, en rami-
lletes, en profusión para poder tejer largas 
guirnaldas. No haya temor de que luego 
se marchiten. Del huerto de la afición, se 
le llevarán siempre fragantes "no me olvi-
des". 
Yo le debía mi flor, mi humilde flor. 
Y en estas líneas va, con mi conmovida 
plegaria. 
" E l Barquero" vivirá siempre en el re-
cuerdo de los aficionados y su nombre no 
desaparecerá de las columnas de la prensa 
profesional. Como no se ha olvidado a "So-
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baquillo", ni a Peña y Goñi, ni a "Don 
Modesto", ni a "Dulzuras." 
No han de faltarle, no, los cariñosos "no 
me olvides" de la afición. Flor que para to-
dos se cultiva con esmero en el huerto tau-
rino. Y pocos merecerán como él esta pe-
renne aportación de flores a su tumba. Por-
que—digámoslo una vez más—si fué un 
buen revistero, con él ha muerto un hombre 
bueno y cordial. 
Bombita.—El nombre de Ricardo Torres 
tampoco se olvida. Desaparecido de la pro-
fesión, nunca había de faltarle la frecuente 
evocación de los aficionados. Bastaba para 
ello la alta categoría que tuvo su persona-
lidad taurina. Y cuando así no fuera, tam-
poco desaparecería su nombre de aquellas 
secciones retrospectivas de las prensa pro-
fesional—de que hablaba yo más arriba,— 
como no les falta a otros toreros mucho 
más modestos y vulgares, de su época y 
de otras épocas pasadas. Pero no es eso. 
El nombre de Bombita no suena sólo como 
una evocación, sino que aparece a menudo 
en letras de molde y está en los labios de 
los aficionados con frecuentes motivos de 
actualidad. Y siempre—en estos Icasos— 
para recoger un rasgo de su altruismo, de 
su inextinguible amor a los que profesan su 
oficio, a los que siguen la peligrosa senda 
que él anduvo con tan señora dignidad ar-
tística y social, con tan señoril y cordial 
ademán, con tan caballerosa y generosa acti-
tud. 
Hoy es un donativo; otro día es una ges-
tión cerca de las Autoridades, en la que 
pone a contribución tanto su entrañable 
amor a "los suyos"—a los toreros-—como 
su prestigio. 
Y ya que hablo de Bombita, so pretex-
to de su reciente visita al ministro de la 
Gobernación para entregarle una instancia 
de la Asociación de Auxilios Mutuos de 
Toreros, relativa a las enfermerías de las 
plazas de toros, no quiero desaprovechar la 
ocasión de decir algo que ha tiempo pugna 
por brotar de los puntos de mi pluma. 
La personalidad artística de Bombita pasa 
por un mal momento. Por ese momento ad-
verso que inevitablemente sigue a todas las 
glorias de una época pasada, pero próxima 
todavía. Después, inevitablemente también, 
sobreviene su rehabilitación. Así en la L i -
teratura y así en todas las artes. No se l i -
bran enteramente de ello ni Galdós, ni Zu-
loaga... ¿Iba a librarse Bombita? 
Se juzga a las figuras de una época pró-
ximo pasada, sin la conveniente perspectiva 
que permita verlas bien destacadas en su 
significación y en el ambiente propio de esa 
época. Se las juzga con el criterio, con la 
retina, con la sensibilidad actuales. Y de 
ahí el error de muchos juicios, si sinceros, 
no definitivos ni razonables. 
Precisamente la retirada de Bombita mar-
ca el límite de una época taurina, establece 
el jalón que la separa de la de Joselito y 
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Belmente. La retirada de Bombita y Ma-
chaquito coincide con la aparición de la 
pareja Joselito y Belmonte. E l comienzo de 
esta época, gloriosa entre las más gloriosas, 
marca, el final de la otra época, la de Bom-
bita. ¿De decadencia? No. Simplemente 
otra época. Ninguna decadencia puede en-
gendrar un período inmediato glorioso. El 
seno enfermizo y decadente de una época 
no puede parir fruto tan óptimo. 
Lo he dicho otras veces: no hay decaden-
cias en el toreo: hay sencillamente cam-
bios, evoluciones. Como en el Arte. No hay 
época artística sin grandes figuras; lo que 
cambio es el estilo, la manefa. Y esite estilo 
y esta manera, merecen luego en el concepto 
de las generaciones siguientes, juicios va-
riables, evolutivos y cambiantes. 
Bombita fué un gran torero. Un torero 
cumbre de una época en que se toreaba de 
otro modo—peor—que en la época actual. 
Pero hay que juzgarle no con la retina de 
esta época, no con el criterio y la sensibi-
lidad de hoy, sino en relación al nivel artís_ 
tico y al estilo de torear de su tiempo. Y 
así juzgado, no sólo fué el primer torero 
de su época sino un gran torero por donde 
quiera que se le mire. En su momento, el 
mejor. 
Claro es que un torero que torease hoy 
con el estilo de Bombita, desde el punto 
de vista estético no sería admisible( desde el 
punto de vista técnico—dominio, conocimien-
to de los toros—¡ojalá hubiera ahora mu-
chos Bombitas!) Pero en su tiempo ¿ qué 
duda cabe de que fué una figura excepcio-
nal? 
Los estilos en arte se anticúan. Pero esta 
antigüedad sólo constituye un pecado artís-
tico empleada por los artistas actuales; no 
por los que ya fueron. ¿Queréis un ejem-
plo? 
Un comediógrafo de hoy no será consi-
derado, o no debe considerársele, maestro 
de la técnica teatral, si no huye de los mo-
nólogos puestos en labios de sus personajes 
ni de los "apartes" en el diálogo de sus 
comedias. 
Pero el teatro de Lope, de Calderón y 
de todos los clásicos está lleno de apartes 
y de monólogos. ¿Anticuado? No. Anti-
cuado' el autor del día que emplease ese 
procedimiento. No, Calderón. 
Es otra técnica. Es otro estilo. Es otra 
GRAN CAFE RESTAURANT 
A u L i o n D ' o r 
Plaza del Teatro, 2-Teléfono 526 A 
Local el más popular y castizo de 
nuestra capital. Con motivo del cam-
bio de dueño y grandes reformas, se 
ve de nuevo favorecido por la con-
currencia de las peñas clásicas de 
Barcelona. 
Confort y esmerado servicio en el 
café de inmejorable cálidad y unos 
suculentos cubiertos a 7 pesetas, todo 
comprendido. 
La Peña Grupo Ojén ha sentado 
sus reales en el más popular de los 
cafés barceloneses " A u Lión D'or. 
época. Pero si Benavente, sin monólogos 
ni apartes, es genial, Calderón, con apartes 
y monólogos, es la cumbre ingente del tea-
tro español. 
Y sin embargo Benavente no sería, no 
podría ser maestro, empleando esa técnica 
anticuada. Con la que Calderón, no obstante, 
sigue siendo grande, inmenso. 
Bombita torea de otro modo, con otra 
técnica del toreo, que no es la de ahora. 
Hoy no se puede ni se debe torear con ese 
estilo. P^ro Bombita, con ese estilo, fué un 
gran torero, el mejor torero de su época. 
Este artículo se ha alargado más de lo 
previsto. El "mosaico" se me ha quedado 
en "díptico". 
DON QUIJOTE 
DESDE S A N F E R N A N D O 
RESUMEN DE L A TEMPORADA 
Con la novillada celebrada el día 9 del 
pasado Octubre podemos afirmar se le dió 
el cerrojazo, en esta plaza, a la temporada 
taurina del año actual. 
Como verán nuestros amables lectores 
no ha sido muy malota ni en espectáculos, 
ni en ganados, ni en toreros, habiendo que-
dado la afición satisfecha, porque ha gustado 
de algunas buenas combinaciones y ha sa-
boreado arte a placer y satisfacción. 
A los apuntes y datos que tenemos a 
la vista no fallan desde el día 17 de Abril 
en que se inauguró la temporada hasta las 
fecha del nueve de Octubre se han verifi-
cado en nuestro tauródromo, contando las 
charlotadas, becerradas, festivales benéfi-
cos, festivales de prueba, novilladas sin 
picadores y formales, un total de treinta 
espectáculos. 
En i las novilladas serias se lidiaron reses 
de ganaderías tan notables como las de 
D. Antonio Flores; Marqués de Villamar-
ta; Concha y Sierra, Miura y Moreno San-
tamaría habiendo aparecido por los chi-
queros ejemplares finos bravos y nobles; 
y en las restantes novilladas, o sea en las 
económicas se lidiaron reses de ganaderías 
no asociadas y como es natural abundaron 
los bueyes y los pavos. 
Los diestros y futuros aspirantes a fenó-
menos taurinos que han desfilado por el 
ruedo, con el número de corridas en que 
han tomado parte, son los siguientes: 
Torerito de Málaga 1; Gitanillo de Tria-
na 2; Vicente Barrera 1; Leopoldo Blan-
co 4; Juanito Espeleta 2; Bulnes 1; Julio 
Mendoza 1; Lagartijilla 2; Niño de la 
Negra 3; Niño de la Itérica 2; Chamo-
rrito 2; Carreterito 2; Mansilla 3; Mala-
gueño 1; Rebrejina 1; Pepete 1; Chicla-
nero 1; Morillas 1; Morenito de la Línea 1; 
Mandlé 1; Morenito de Cádiz 2; Pacorro 1; 
Joaquinillo 1; Benvenuti 1; Morenito de 
Cartagena 1; Redondo 1; Estrada 1; Mo-
nasterio 1; Mérita 1; Gitanillo de Sevi-
lla 1; Rodríguez Pérez 1 y Mesita 1. 
De esta pléyade de estrellas taurómacas, 
unos como Barrera, Gitanillo de Triana, y 
Mendoza han alcanzado ya el grado de 
doctor; otros como Torerito de Málaga, 
de la Negra y Bulnes han dado un paso 
Leopoldo Blanco, Espeleta, Carreño, Niño 
grande en su carrera y prometen ser fi-
guras y de los restantes exceptuando alguno 
que otro, muy pocos, que han hecho algo 
con sabor de torero, diremos que son es-
trellas eclipsadas antes de tiempo. 
JUDEX 
DESDE P A L M A D E M A L L O R C A 
BANQUETE EN HONOR DE DEL-
M O N T E Diciembre 12 
Aprovechando la estancia en esta del va-
liente novillero mallorquín, el Club de su 
nombre organizó para ayer una jira a la 
ganadería de San Martí y un banquete al 
puerto de Alcudia, sentándose a la mesa unos 
150 comensales, reinando gran entusiasmo 
durante la comida y brindando en su obse 
quio los Sres. Pomar, que ofreció el ban-
quete, los empresarios señores Taronji y 
Salas, Villalonga, Moreg, Monserrat, Mer-
cadal, García y el que suscribe que recitó 
unos poemas alusivos al acto, Delmonte 
agradeció emocionado las pruebas de afec-
to de todos y el Sr. Noguera leyó las adhe-
siones de los Sres. Satué, Oliver Rulla, 
Luis Llambiar Quinito Caldentey, Alberto 
Llabris, M . Angel Colomar y José Ibáñez 
siendo todos muy aplaudidos. 
De regreso y poco antes de llegar a Inca 
uno de los autos tuvo la desgracia de atre-
pellar a los hermanos José y Sebastián 
Sánchez de cuyas resultas ha fallecido hoy 
el primero y encontrándose el otro en gra-
ve estado siendo por lo tanto un día de luto 
para la población por las generales simpa-
tías que tenían, dando por ello a sus fami-
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zo, casi en las postrimerías del pasado siglo, 
con el pseudónimo E l Tt-o Pepe, sus famosas 
revistas de toros para el diario de Santander 
l a Voz Montañesa, cuyos trabajos fueron lei-
oos en toda España con singular delectación 
por los aficionados. 
Es don José Estrañi, en sus primeros años 
de escritor, como tantos bohemios de la plu-
ma, de un carácter algo esquinado y rebelde, 
v esto le vale algunas emigraciones, unas vo-
luntarias y otras impuestas por la justicia; 
pero tales vicisitudes no debilitan su vena satí-
rica y jocosa, antes al contrario, parece que 
con ellas se muestra más viva, lozana y exhu-
berante. 
En sus revistas de La Vos Montañesa, ade-
más de que se advierte al buen aficionado, des-
cúbrese en todos sus puntos al escritor ocu-
rrente, chispeante y festivo que cautiva a los 
lectores con la frescura de su ingenio. 
Versificador asombroso, su musa alegre le 
Hevó a cultivar, con singular fortuna, el epi-
grama, cuyo género tan en boga estuvo en los 
buenos tiempo del citado escritor, y el nombre 
de éste fué incorporado al Tesoro Epigramá-
tico, editado en Barcelona en 1894. 
Ahí va, como muestra de su estilo en tal 
especialidad, esta composición que nos viene a 
la memoria, por ser una de las más conocidas 
entre las suyas: 
L X I V 
A X T O X I O F E K X A X D E Z D E H E R E D I A 
(Hache) 
E aquí un hombre que dedi-
có toda su existencia a la 
fiesta taurina, primero como 
aficionado, luego como ga-
nadero, como revistero más 
tarde, como tratadista des-
pués y. finalmente, como 
asesor en la plaza de to-
ros de Madrid, cuyo cargo desempeñaba al fa-
llecer, en 1921. 
La ganadería de que fué propietario había 
sido antes de don Donato Palomino, pertene-
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ió luego a don Luis Mazzantini y de éste pa-
í o V s e r propiedad de don Ildefonso Gómez. 
El señor Heredia llevó su afición al extremo 
de presentarse en público como lidiador de a 
caballo, pues en la plaza de Madrid actuó como 
rejoneador, vestido a la usanza de los caballe-
ros del siglo X V I I , en varias corridas bené-
ficas. 
Nació en la corte; a los diez y seis años 
vestía el uniforme de oficial de húsares; una 
fortuna que le permitía vivir en completa in-
dependencia y la inacción a que le condenaban 
los tiempos de paz—poco conformes con su 
natural inquieto y bullicioso—le llevaron, en 
1882 , a dejar la carrera militar y, guiado por 
sus aficiones, cambió el galonado dormán 
por la chaqueta de campo y la espada por la 
garrocha de detener. 
Cuando dejó de ser ganadero, la amistad y 
recomendación de los Suárez de Figueroa lle-
váronle a escribir de toros en E l Nacional, dia-
rio canovista, cuya tribuna ocupó Hache—pseu-
dónimo que adoptó el señor Heredia—duran-
te los últimos años del pasado siglo y primeros 
del actual. 
Escribió también mucho en La Lidia antigua, 
y sus trabajos, de un exagerado puritanismo, 
diéronle fama de tratadista de recto juicio y 
extremada competencia. 
Prevalido de su popular renombre, comen-
L X V I 
JOSE E S T R A Ñ I 
(El Tío Pepe) 
ON José Estrañi nació en Alba-
cete en 1840; fué pintor, pri-
meramente, y empleado de fe-
rrocarriles después; fundó en 
Valladolid los periódicos satíri-
cos La Murga, La Mar Azul y 
E l M i r l o ; no se privó del gusto 
de ser autor dramático; ejerció la corresponsa-
lía del Boletín de Loterías y de Toros, del inol-
\idable Carmona y Jiménez, y, finalmente, h i -
L a e s t o c a d a 
Son las tres y media de la tarde y 
el circo taurino se halla abarrotado 
de público. Cerca de mi hay dos se-
ñores que discuten por su torero. Ies 
oigo decir, pues verás esta tarde mi 
paisano que manera de dar estocadas. 
Les interrumpe la conversación la sa-
lida del primer " b u r é " (pues tan abs-
traídos estaban en la conversación que 
[no habían oído el toque de clarín), 
salen los peones a fijarle y enseguida 
se advierte en el matador un gesto de 
desagrado, por vencerse el toro por 
el lado derecho y cornear feamente. 
Ya molestado por el público sale 
a cumplir su deber, pero como no po-
ne empeño, sale siempre trompicado y 
perdiendo terreno, de sus encentres 
con el toro; el público le abuchea 
constantemente por su poca habilidad 
y - -
Después de banderilleado sale el 
"mataor" a entendérselas con el re-
'jalo (que continúa con el defecto 
apuntado) y a las primeras de cambio 
sufre una voltereta; se levanta al pa-
recer rabioso y continúa toreando de 
cualquier manera, sin saber para que 
sii-ve la muleta en sus manos; una voz 
grita desde un tendido: 11 Castígale 
Más so morral que vas a ver salir los 
mansos." entonces el diestro molesta-
do por estas palabras, se perfila corto, 
muy corto sobre el pitón contrario, 
avanza despacio, se arranca el toro y 
el matador marcándole con la muleta 
el camino, por el lado derecho, le ha-
te humillar le vacia y mete el estoque 
iasta los gavilanes en lo más alto del 
morrillo, saliendo limpiamente por los 
costillares, y muriendo el toro como 
herido por un rayo dos segundos des -
pués. 
El público que tanto le chilló ahora 
le prodiga una gran ovación, perdo-
nándole sus torpezas anteriores, por 
haber practicado la suerte suprema sin 
mixtificarla en lo más mínimo, jugán-
dose el corazón en su encuentro con 
el toro por los defectos que este tenía. 
I Esta es la estocada, la llamada suer-
te suprema, suerte de la verdad la más 
•hella, más emocionante y más peligro-
sa de todas cuando se ejecuta bien; 
'aro que como lo hace Cagancho, no 
ociona, indigna, a los espectadores 
e pacíficamente van a ver l^s proe-
s de este desaprensivo Toreador. 
Sin querer herir en lo más íntimo 
nadie, para mi los que mejor prac-
n esta suerte son Zurito, Manolo 
artines y Finito de Valladolid. 
FRES-QUITO 
oro« en América 
[ ^ S D E CARACAS (VENEZUELA) 
, ^auguramos la temporada el 16 de Oc-
iare con toros cruzados del general José 
Vicente Sanz y toros del país del Coronel 
Gómez. Todos ellos muy bien criados y 
presentados dejando satisfecha a la concu-
rrencia. 
Tanto Luis Freg como Ramón Lacruz, 
se ganaron muy merecidamente las conti-
nuas ovaciones del entusiasmado público, 
tanto al contemplar la gallardía de los dies-
tros como la gracia torera del mejicano y 
del valenciano. 
Para nuestra segunda de la temporada 
hemos tenido toros que en verdad pocas ve-
ces les saldrán de las dehesas de Sevilla o 
Salamanca, vaya empuje, vaya arranque y 
vaya nobleza. Ello permitió tanto a "Fini-
to de Valladolid" como a Carratalá", el 
que echaran el resto, y se llevaran pal-
mas y las orejas de los toros a espuertas. 
Repetimos los toros fueron superiores y 
tanto el de Castilla como el levantino, nos 
supieron dar una perfecta tarde de toros. 
Con los toros criollos que se lidiaron el 
domingo último de Octubre, hubieran per-
dido la cabeza muchos diestros que no tuvie-
sen los arrestos, el conocimiento, el arte y 
la afición de los tres ases taurinos que ac-
tuaban en nuestro circo taurino. 
Tanto Freg, como Carratalá y Lacruz 
estuvieron hechos unos colosos y unos ver-
daderos maestros pues repetimos, se necesita-
ba maestría y valor en grande para torear 
los toritos gordos bien armados y por de-
más bravos que salieron de los chiqueros. 
Y una vez más el público salió complaci-
do de la fiesta, comentando las gallardías de 
Freg, Carratalá, y Lacruz. 
DON GONZALO 
CARMELO VIVES 
R«f «rtar gráflc* 
E S P E C I A L I D A D 
F O T O S 
T A U R I N A S 
EiPALTM, I , 1.' 
BARCELONA 
DESDE MEJICO 
En la plaza de "E l Toreo" el día trece 
de Noviembre se corrieron seis toros de 
"San Mateo" que fueron un dechado de 
presentación, gordos, finos lustrosos, en cam-
bio se dejaron salvo el primero, la bravura 
en los pastos. 
Esto corrida fué de gran expectación 
entre nuestros aficionados por tratarse de 
un mano a mano entre " E l Niño de la * 
Palma" y "Armillita Chico"; desgraciada-
mente las condiciones del ganado deslucie-
ron algo la fiesta; no obstante tuvimos oca-
siones de admirar el conocimiento y domi-
nio de los toros al tan discutido "Niño de 
la Palma" y de aplaudir las gallardías de 
"Armillita Chico". 
Aunque muy sucintamente vamos a dar 
cuenta de la labor de ambos diestros. Ca-
yetano en el primer toro, único lidiable, 
toreó por verónicas siendo ovacionado, y 
haciendo quites alternando con su compa-
ñero, de los más artísticos y pintureros. A 
sus restantes enemigos Ies hizo faenas de 
esas eficaces como preparación para la su-er 
te de varas y banderillas. Con la muleta es-
tuvo así mismo muy bien, demostrándonos 
una vez más que en el de "Ronda" hay to-
do un torero. "Armillita Chico", estuvo 
francamente fácil, valiente y dominador 
con la mansada que le cupo en suerte, puso 
todo lo que es de torero en sus faenas y 
así pudo arrancar nutridos aplausos de la 
concurrencia asqueada por la mansedumbre 
de los astados. 
El domingo veinte de Noviembre y con 
toros de "Piedras Negras", debutó "Mar-
tín Agüero", quien se acreditó de matador 
fácil y pronto, en verdad aunque algunos 
quieren afiligranar su labor con el estoque 
le falta muy mucho, para ser un "vola-
pietista" verdad. Con el capote se defendió 
de sus enemigos. 
"Pablo Lalanda", una vez más se nos 
presentó como el torero enterado pero fal-
to de voluntad, de arrestos o de "ángel" 
taurino. 
"Antoñito Posada" se distinguió en gran 
manera sobre sus compañeros pues con su 
salsa torera, nos dejó saborear lo poco 
agradable que en la corrida presenciamos. 
En conjunto la corrida ha sido una cosa 
fría e insustancial más que nada por los 
componentes dé la torería española, salvo la 
labor de Antoñito Posadas. 
De los subalternos se distinguieron en 
gran manera Barana, Magritas y Freg. 
De San Diego de las Pidres, fueron los 
toros (de algún modo hoy que llamarlos) 
que nos soltaron el 27 de Noviembre. Man-
sos perdidos, fueron retirados dos de ellos, 
demostrándonos una vez más que los toros 
de "San Diego", se están esfumando de 
la plaza del Toreo, 
Para esta mansada nos dieron un mano 
a maoo de "Martín Agüero" y "Niño de 
la Palma". Otra equivocación de la em-
presa organizadora, ya que si el uno con 
su valor puede lucirse de verdad es con to-
ros bravos y el otro si puede dar unos 
cuantas lecciones prácticas de toreo es con 
toros aunque sean mansos, no con bueyes 
de carreta. No obstante "Cayetano" sacó su 
repertorio toreril del que no andó escaso, 
toreando a aquellos bloques de mármol con 
gran alegría, en su último resucitó lo suer-
te de matar recibiendo cosa casi olvidada 
ya por estas tierros y desconocida por la 
actual generación de aficionados. 
"Martín Agüero", dió de sí cuanto pudo 
con tal infame ganado, aunque sin entrar 
en fiorituras como su compoñero el de Ron-
da. 
En los Estados; han triunfado ruidosa-
mente "Fuentes Bejarano" en Guadalajara 
y "Armillita Chico" en la Puebla, según 




En el estado de Apiza se celebró ayer una 
corrida de toros lidiándose ganado de Pie-
dras Negras que dió excelente juego. 
Actuó de único matador el espada sevi-
llano Antoñito Posadas que tuvo una tarde 
de gran triunfo, haciendo superiores faenas 
de capa y muleta ^ue se ovacionaron rui-
dosamente, oyendo dianas. Mató superior-
mente y cortó dos orejas siendo sacado en 
hombros. 
Su contrato de Méjico ha sido renovado 
por tres corridas más. 
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Torero argentino que torea con na arte y ana soltara' admirables, tanto que apesar de su diminuta 
estatura, puede ya codearse con los grandes. F.n cuantas actuaciones hizo el año pasado, salió 
en hombros de los atónitos aficionados, a los que sugestionaba con su arte maravilloso y excelso 
